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Organizadores y colaboradores
I Unidad de Ciencia de los datos, Universidad de Navarra.
I Departamento de Estad´ıstica e Investigacio´n Operativa de la
Universidad Pu´blica de Navarra.
I Sociedad Navarra de Profesores de Matema´ticas.
I Instituto de Estad´ıstica de Navarra.
I Departamento de Educacio´n del Gobierno de Navarra.
I Delegacio´n provincial del INE.
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Objetivos
I Fomentar la ensen˜anza y aprendizaje de la Estad´ıstica.
I Complementar conocimientos y competencias y difundir la
importancia y utilidad en la vida real y en todas las disciplinas
acade´micas.
I Despertar el intere´s.
I Familiarizar con las distintas etapas en la realizacio´n de un proyecto.
I Aprender a interpretar con esp´ıritu cr´ıtico.
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Categor´ıas
I 1o - 2o de ESO.
I 3o - 4o de ESO y Ciclos Formativos de grado ba´sico.
I Bachillerato y Ciclos Formativos de grado medio.
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¿Co´mo se puede organizar un proyecto de este tipo?
I Recogida de datos.
I Descripcio´n, ana´lisis e interpretacio´n de los resultados.
I Conclusiones/recomendaciones/propuestas.
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¿Co´mo se pueden obtener los datos?
I Sondeo a trave´s de un cuestionario.
I Plan experimental para comparar dos productos, dos tratamientos u
otras situaciones similares.
I Puede estar relacionado con otras materias.
I Explotacio´n de bases de datos existentes.
I Simulacio´n.
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¿Co´mo se presentan los resultados?
I Resumen de 20 l´ıneas como ma´ximo.
I Objetivo del estudio.
I Forma en que se lleva a cabo la recogida de datos.
I Descripcio´n y ana´lisis de los datos.
I Resultados, conclusiones y posibles mejoras y extensiones.
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¿Do´nde puedo ver trabajos de otros an˜os?
I http://www.seio.es/Incubadora/
I Preinscripcio´n: mensaje a incubadora@unav.es indicando nombres de
los componentes del grupo, profesor tutor, Centro y categor´ıa (abril
de 2020).
I Enviar informe escrito con extensio´n ma´xima de 30 pa´ginas a
incubadora@unav.es (principios de junio).
I Preseleccio´n para ser presentados a mediados de junio.
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Criterios
I La originalidad del tema elegido.
I La claridad en la exposicio´n.
I La correcta aplicacio´n de las te´cnicas estad´ısticas.
I Las conclusiones y ana´lisis cr´ıtico del proyecto.
I El informe final.
I La innovacio´n en la presentacio´n de los resultados.
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Premios
I Cada alumno y tutor recibira´ una calculadora cient´ıfica y unos
auriculares bluetooth, as´ı como otros detalles.
I Viaje fase final.
I Diploma.
I Publicacio´n de los trabajos premiados
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An´ımate!
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